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5. Dezember 2020, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Besonderheiten in 
der Psychotherapie mit älteren Menschen
Referentinnen:  
Bettina Ugolini & Claudia König
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
23. Januar 2021, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze  
und Methoden in der Psychotherapie: 
Körperpsychotherapeutische Verfahren
Referentin: Margit Koemeda
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
24. Januar 2021, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ansätze  
und Methoden in der Psychotherapie:  
Psychoanalytisch begründete Psychotherapie
Referentin: Ewa Bielska
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
27. Februar 2021, Zürich
ASP-Tagung:  
Trends Richtung Akademisierung  
der Psychotherapie-Weiterbildung
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
8. März 2021; 18 – 20 Uhr, Zürich
44. Mitgliederversammlung ASP
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
24. April 2021, Zürich
Kolloquium ASP:  
Wissenschaft, Manualisierung
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
24./25. April 2021, Zürich
Weiter-/Fortbildung:  
Psychotherapieforschung  
und ihre Implikationen für die Praxis
Referent: Volker Tschuschke
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
14.–16. Mai 2021, Wien
DACH-Tagung Gestalttherapie:  
Anleitung zum (un)anständigen Leben
Veranstalter: ÖVG, DVG, Netzwerk Ge-
stalttherapie Schweiz u. a.
Info: https://www.dvg-gestalt.de/tagung 
-wien-2021
10.–12. Juni 2021, Lausanne
SEPI Conference 2021
Veranstalter: SEPI (Society for the Explora-
tion of Psychotherapy Integration)
Info: www. sepiweb.org
19. Juni 2021, Zürich
ASP-Tagung:  
Evaluation von Therapieprozessen
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
23.–26. Juni 2021, Heidelberg
52nd Annual International Conference SPR
Veranstalter: SPR (Society for Psychotherapy 
Research)
https://www.psychotherapyresearch.org/
events/EventDetails.aspx?id=1401673
24.–27. Juni 2021, Moskau
9th World Congress for Psychotherapy
Veranstalter: WCP (World Council for Psy-
chotherapy)
Info: www. planetofpsychotherapy.com
3. Juli 2021, Zürich
Kolloquium ASP: Tagung Manualisierung
Veranstalter: ASP, ZHAW und INFAP3
Info: www. psychotherapie.ch
21./22. August 2021, Zürich
Weiter-/Fortbildung:  
Ethik, Berufskodex und Berufspflichten 
sowie Rechte und Pflichten im Verhältnis 
zur Patientin, zum Patienten –  
ein Überblick
Referent*innen: Cornelia Kranich Schnei-
ter & Peter Schulthess
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
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4. September 2021, Zürich
Kolloquium ASP: Wissenschaft
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
9.–12. September 2021, Bologna
Sense and Sensation. 17th European  
Congress of Body Psychotherapy
Veranstalter: EABP (European Association 
of Body Psychotherapy)
Info: https://congress.eabp.org/2021/site
24.–26. September 2021, Hamburg
5th International Conference on Research 
in Gestalt Therapy
Veranstalter: German Association for Ge-
stalt Therapy (DVG)
Info: www.research-conference 
-hamburg2021.com
8.–10. Oktober 2021, Athen
10th Conference of the European  
Association of Integrative Psychotherapy
Veranstalter: EAIP
Info: http://www.euroaip.eu
24. Oktober 2021, Pristina
Integration of Refugees in Europe.  
Exchange of experiences in different  
activity fields
Veranstalter: European Association  
for Psychotherapy (EAP)
Info: https://www.europsyche.org
13. November 2021, Zürich
Kolloquium ASP: Wissenschaft
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
13./14. November 2021, Zürich
Weiter-/Fortbildung: Ethische Fragestel-
lungen und gesellschaftspolitische  
Zusammenhänge
Referent: Alberto Bondolfi
Veranstalter: ASP
Info: www. psychotherapie.ch
Zusätzliche Weiter- und  
Fortbildungsangebote  
finden Sie auf unserer Webseite: 
https://psychotherapie.ch/wsp/de/events_liste
